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บทคัดย่อ 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการโจรกรรมรถ ซ่ึงน ามาดว้ยความสูญเสียทรัพยสิ์นท่ีมีราคาสูง ท า
ให้โครงงานน้ีเกิดข้ึนมาเพ่ือช่วยในการป้องกนัการสูญหายของยานพาหนะโดยเฉพาะผูท่ี้จอด
ยานพาหนะไวน้อกบา้น  หรืออีกปัญหาท่ีผูจ้ดัท  าโครงงานเห็นไดช้ัดจากการท่ีนักศึกษาฝาก
รถจกัรยานยนตไ์วท่ี้หอพกัของทางมหาวิทยาลยัในช่วงปิดภาคการศึกษา ซ่ึงอาจมีการดูแลรักษา
ความปลอดภยัไดไ้มท่ัว่ถึงจึงเกิดการสูญหายของรถจกัรยานยนต์ โครงงานน้ีจึงไดน้ าเสนอการสร้าง
ชุดอุปกรณ์การแจง้เตือนดว้ยเสียงโดยอาศยั  Zigbee เช่ือมต่อกบับอร์ด Arduino ควบคุมการท างาน
โดยการเขียนค าสัง่ดว้ยภาษาซี  พร้อมทั้งทดลองการใช้งานในสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น ท่ีโล่งแจง้ 
ท่ีจอดรถท่ีมีส่ิงกีดขวาง  เช่น  อาคาร  ตน้ไม ้ เป็นตน้  
 โครง งานน้ีเป็นเพียงอุปกรณ์ตน้แบบโดยใช้   Zigbee  SZ-05  Pro  เช่ือมต่อเป็นเครือขา่ย
แบบตาขา่ย เพ่ือท าการรับส่งขอ้มลูระหวา่งอุปกรณ์ตวัรับและอุปกรณ์ตวัส่ง  และใช้ บอร์ด   Arduino 
UNO  เพ่ือควบคุมการท างาน  
 ส าหรับการก าหนดคา่ให้อุปกรณ์ Zigbee แต่ละตวัเพ่ือท าการรับส่งขอ้มลูนั้น สามารถท าได้
โดยใช้โปรแกรม  Hyperterminal และใช้ภาษาซี ในการพฒันาโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อ   Zigbee  กบั
บอร์ด Arduino  
 
 
 
 
 
